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「美台中關係專題研究：2014-2015」學術研討會 議程 




































2015 年 12 月 3 日（四）下午 
第 3場 
13:30-15:10 
主持人：鄭麗嬌 研究員∕副所長（中央研究院歐美研究所） 
發表人：陳亮智 助理教授（環球科技大學公共事務管理研究所） 
論文題目：美國重返亞洲及其在中、日軍備競賽中的角色 
評論人：郭育仁 副教授（中山大學中國與亞太區域研究所） 
發表人：陳一新 教授（淡江大學美洲研究所） 
論文題目：美中東亞競合關係對我影響與因應之道（2013-15） 
評論人：陳勁甫 教授（元智大學社會暨政策科學學系） 
發表人：楊仕樂 副教授（南華大學國際事務與企業學系） 
論文題目：棄台論？新世紀美中競合下的台灣戰略地位 
評論人：王高成 教授∕院長（淡江大學國際研究學院） 
發表人：胡聲平 助理教授（南華大學國際事務與企業學系） 
論文題目：一切照舊或一葉知秋？美台實質關係檢討（2014-2015） 
評論人：劉曉鵬 副教授（政治大學國家發展研究所） 
15:10-15:30 茶點 
第 4場 
15:30-17:10 
主持人：李有成 特聘研究員（中央研究院歐美研究所） 
發表人：蔡育岱 教授（中正大學戰略暨國際事務研究所） 
論文題目：M503航線、「台海防空識別區」設立：坐困愁城與亞太區域戰略失衡？ 
評論人：沈明室 副教授（國防大學戰爭學院戰略研究所） 
發表人：林泰和 副教授∕所長（中正大學戰略暨國際事務研究所） 
論文題目：從新海權理論看美、中南海爭議 
評論人：劉復國 研究員（政治大學國際關係研究中心美國與歐洲研究所） 
發表人：宋燕輝 研究員（中央研究院歐美研究所） 
論文題目：台美關係就南海問題互動之研究：2012-2015 
評論人：趙國材 兼任教授（政治大學外交學系） 
發表人：林正義 研究員（中央研究院歐美研究所） 
論文題目：歐巴馬政府與中日釣魚台爭端的處理：旁觀中立或主動介入 
評論人：翁明賢 教授（淡江大學國際事務與戰略研究所） 
 
17:30～ 晚宴（暫訂） 
 
